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O. M. 3.752/62 por la que se confiere la facultad de resol
ver los expedientes tramitados por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina relativos a los asuntos que
se especifican al Inspector General de dicho Cuerpo. .
Páginas 2.223.
Situaciones de buques.
O. M. 3.753/62 por la que se dispone pase a situación
especial el destructor antisubmarino «Oquendo».—Pá
gina 2.223.
Situación y asignación de buques.
O. M. 3.754/62 por la que se dispone pasen a desempeñar
sus misiones como patrulleros y queden asignados como
se indica los remolcadores de rada «R. R.-10», «R. R.-19»,




O. M. 3.755/62 por la que se concede el empleo honorí
fico de Coronel al Teniente Coronel de Intendencia don
José María Navarro Laguarta.--Página 2.224.
Destinos.
O. M. 3.756/62 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Canarias» el Teniente de Navío D. Enrique
González Camino.--Página 2.224.
O. M. 3.757/62 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata rápida «Furor» el Teniente de Navío don
Antonio Alonso de Quevedo.—Página 2.224.
O. M. 3.758/62 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Canarias» el Teniente de Navío D. Miguel
Pérez Saborid.—Página 2.224.
O. M. 3.759/62 (D) por la que se dispone embarque en la
fragata «Legazpi» el Alférez de Navío D. Ramón Sán
chez-Ferragut Torres. Página 2.224.
O. M. 3.760/62 (D) por la que se dispone puse destinado
a la fragata «Júpiter» el Alférez de Navío D. José A.
Bueno Valero.—Página 2.224.
O. M. 3.761/62 por la que se nombra Comandante de la
lancha guardapescas «V-20» al Alférez de Navío don
Nicolás Lapique Dobarro.—Página 2.224.
O. M. 3.762/62 (D) por la que se dispone pasen a desem
periar el destino de Jefe de Máquinas de los dragaminas
«Eume» y «Almanzora», respectiva/mente, los Tenien
tes de Máquinas D. Rogelio Pérez Comesaña y don
Agustín Alvarez Bouza.—Página 2.225.
Destinos de superior categoría.
O. M. 3.763/62 por la que se dispone se le considere des
empeñando destino de superior categoría al Teniente
de Navío (I. N. A.) don Rernigio Díaz Dav6.—Pá
gina 2.225.
Prórroga de licencias por enfermo.
O. M. 3.764/62 por la que se concede un mes de prórroga
de licencia por enfermo al Teniente Coronel Médico
de la Armada D. Jaime Román Pardo.—Página 2.225.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.
Destinos.
O. M. 3.765/62 (D) por la que se dispone los cambios de
destino del personal de dicha Escala que se cita.—Pá
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 3.766/62 por la que se confirma el destino en el
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Carta
gena de los Escribientes segundos D. Ignacio Castell
Vidal y D. Santiago Rey Naveira. Página 2.225.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.767/62 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal que se relaciona. Pági




O. M. 3.768/62 por la que se dispone realicen un período
de prácticas los Alféreces-Alumnos qu,e constituyen
la 39 promoción de Intendencia.—Página 2.226.
Oposiciones.
O. M. 3.769/62 por la que se nombra Vicepresidente del
Tribunal de exlmenes para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo de Intervención al Teniente Coronel de
dicho Cuerpo D. Antonio Díaz Lorda.—Página 2.226.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 3.770/62 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Teniente de Navío D. Francisco Ja
vier Delgado lsfoncada.—Página 2.226.
Reconocimiento de Especialidad.
O. M. 3.771/62 (D) por la que se reconoce la Especiali
dad de Comunicaciones Tácticas al personal de Infan
tería de Marina que se relaciona.—Páginas 2.226 y 2.227.
MARINERÍA
Marineros Especialistas.
O. M. 3.772/62 (D) por la que se dispone cause baja




O. M. 3.773/62 (D) por la que se rectifica en la forma
que se indica la Orden Ministerial número 3.138/62 (D)
(D. O. núm. 215).—Página 2.227.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Declaración de aptitud.
O. M. 3.774/62 (D) por la que quedan declarados «aptos»
para el dmpleo de Teniente de la Escala de Com.plemen
to del Cuerpo de Ingenieros Navales los Cabos prime




O. •M. 3.775/62 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la gratificación de destino a favor del Auxi
liar Administrativo de primera de la Maestranza de la
Armada señorita María del Carmen Rojí Chacón.—Pá
gina 2.227.
O. M. 3.776/62 (D) xpor la que se reconoce derecho al
percibo de la gratificación de destino a favor del Au
xiliar Administratvio de primera de la Maestranza de la
Amada. doña Clotilde Gutiérrez del Alamo y García.
Páginas 2.227 y 2.228.
O. M. 3.777/62 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la gratificación de destino a favor del Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada D. José
Zaera Serres.—Página 2.228.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de septiembre de 1962 por la que se aprueba
el Reglamento del Servicio de Estadística Militar.—Pá
ginas 2.228 a 2.233.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.236.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.
Orden Ministerial núm. 3.752/62.-De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de
junio de 1957 (D. O. núm. 142), vengo en conferir al
Inspector General de Infantería de Marin-a la facul
tad de resolver, en la forma que se determina en la
referida disposición, los expedientes tramitados por
la indicada Inspección General, relativos a los asun
tos que a continuación se especifican :
1. Licencias ecuatoriales.
2. Licencias por enfermo.
3. Licencias para contraer matrimonio.
4. Licencias para el extranjero.
5. Instancias personales cuya resolución esté ca
tegórica y claramente reglamentada.
6. Haberes pasivos extraordinarios al personal que
se halle claramente comprendido en el aparta
do A) del Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35) por su actuación en zona nacional.
7. Propuestas para recabar informes de los Organismos asesores del Ministerio.
8. Bajas por fallecimiento.
9. Retiros voluntarios, con arreglo al vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y Regla
mento para su aplicación.
10. Destinos no de mando ni de libre designación
de Jefes y Oficiales del Cuerpo Patentado y con
firmaciones de embarco provisionales.
11. Retiros reglamentarios del personal del Cuer
po Patentado.
12. Ascensos reglamentarios del personal del Cuer
po Patentado.
13. Pases al Grupo B) de la Escala única del Cuerpo
de Infantería de Marina con arreglo a la Ley
de 20 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 292).
14. Ingresos y ascensos en las Escalas de Comple
mento, conforme su reglamentación.
15. Reingresos a petición propia del personal pro
cedente de otras situaciones.
16. Ascensos normales del personal del Cuerpo de
Suboficiales.
17. Ascensos normales a Músicos de tercera, de
segunda y de primera clase, previo el oportuno
concurso-oposición.
18. Retiros de carácter normal del personal del
Cuerpo de Suboficiales y Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada y Clases
de Tropa.
19. Destinos del personal del Cuerpo de Suboficia
les y sus asimilados de las Bandas de Música,
de Cornetas y Tambores de la Armada,
20. Selección de Suboficiales para efectuar cursos





Prórroga de edad de retiro de los Músicos de
segunda clase de la Armada, a tenor del De
creto de 6.de diciembre de 1957 (D. O. núme
ro 286).
Concesiones normales de Cruces a la Constan
cia en el Servicio.
Ascensos honoríficos comprendidos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132) y Orden Mi
nisterial número 33, de 4 de enero de 1962
(D. O. núm. 4).
24. Permuta de destinos de Suboficiales y personal
de las Bandas de Cornetas y Tambores.
25. Ascensos a Cabos de Banda y Maestros de Ban
da, previa convocatoria al efecto.
26. Ascensos de Tropa v sus Clases.
27. Destinos de personal de Clases de Tropa, Ban
das de Música, Cornetas y Tambores.
28. Enganches y reenganches de personal de Cla
ses de Tropa, de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada.
29. Rescisión de compromiso del personal de Cla
ses de Tropa, Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada.
30. Bajas que mensualmente se producen entre el
personal enganchado y reenganchado.
La inclusión de nuevos asuntos en la relación an
terior o la supresión de alguno de los que figuran en
ella se hará por Orden Ministerial.
Queda derogada la Orden Ministerial de 8 de ju
lio de 1957 (D. O. núm. 153), que queda sustituida
por la presente.





Orden Ministerial núm. 3.753/62.-A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
los artículo 21 y 23, capítulo III del Reglamento de
Situaciones de Buques, se dispone que el. destructor
antisubmarino Oquendo pase a situación especial a
partir del 25 de octubre de 1962.




Situación y asignación de buques.
Orden Ministerial núm. 3.754/62.-A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y por necesidades
del servicio, dispongo que los remolcadores de rada
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R. R.-10, R. R.-19, R. R.-20 y R. R.-28 cesen en los
Trenes Navales de los Arsenales y pasen a desem
peñar sus misiones corno patrulleros, quedando asignados corno a continuación se indica :
R. R.-10.--Base Naval de Baleares.
R. R.-19.—Departamento Marítimo de Cádiz.
R. R.-20.—Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo (afecto a la Escuela Naval Militar).
R. R.-28. Base Naval de Baleares.
En las cintas de gorro de Marinería se usarán las
inscripciones que determina la Orden Ministerial nú
mero 116/62, de fecha 11 de enero de 1962 (D. O. nú
mero 10).






Orden Ministerial núm. 3.755/62.—Se amplía la
Orden Ministerial número 1.517/62 (D. O. núme
ro 106), que dispuso el pase a "retirado" por edad
del Teniente Coronel de Intendencia D. José María
Navarro Laguarta el cha 24 de octubre último, en el
sentido de que el pase a dicha situación lo será con
el empleo honorífico de Coronel, con los hab-eres pa
sivos inherentes a este empleo, por hallarse com
prendido en el artículo único de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), hecha extensi
va a los Cuerpos Patentados de la Armada por la
de 14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88).





Orden Ministerial núm. 3.756/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Gonzá
lez Camino pase destinado al crucero Canarias, ce
sando en el curso de Especialización de Artillería y
Tiro Naval a la terminación del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial nAm. 3.757/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Alonso
de Quevedo pase destinado a la fragata rápida Furor,
cesando en el curso de Especialización de Artiglería
y Tiro Naval a la terminación del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.758/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Miguel Pérez Sa
borid pase destinado al crucero Canarias, cesando en
el curso de Especialización de Artillería y Tiro Na
val a la terminación del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.759/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Ramón Sánchez
Ferragut Torres embarque en la fragata Legazpi una
vez finalizado el curso de Especialización en Armas
Submarinas que se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.760/62 (D).—Se dis
pone que -el Alférez de Navío D. José A. Bueno Va
lero pase destinado a la fragata Júpiter, cesando en
el curso de Especialización de Artillería y Tiro Na
val a la terminación del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.761/62.—Se nombra
Comandante de la lancha guardapescas V-20 al Al
férez de Navío D. Nicolás Lapique Dobarro, que ce
sará en el minador Júpiter una vez sea relevado y
haya permanecido un mes a bordo, con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
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Orden Ministerial núm. 3.762/62 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas D. Rogelio Pé
rez Comesaña y D. Agustín Alvarez Bouza cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar el de
Jefe de Máquinas de los dragaminas Eume y Afilian
zora, respectivamente, con carácter volurítario, los
cuales cesarán con la antelación suficiente para tomar
posesión del destino conferido el día 15 de diciem
bre próximo, con objeto de permanecer un mes a
bordo con el Oficial que relevan.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran incluidos estos destinos en
el apartado b) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (I. O. núm. 171).




Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 3.763/62.—Se dispone
que al Teniente de Navío (I. N. A.) don Remigio
Díez Davó, Jefe de Casco y Máquinas de la Inspec
ción Departamental de Cartagena, se le considere
desempeñando destino de superior categoría.





Prórrogas de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm.. 3.764/62.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se concede al Teniente Co
ronel Médico de la Armada D. Jaime Román Pardo
un mes de prórroga de licencia por enfermo, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Jefe disfrutará la mencionada pró
rroga de licencia por enfermo en Vigo y continuará
percibiendo sus haberes por la Comandancia Militar
de Marina de aquella ciudad.
Esta prórroga de licencia surtirá efectos a partir
del día 18 de octubre último, fecha siguiente a la que
finalizó los dos meses que le fueron concedidos por
Orden Ministerial número 2.735/62 (D. O. núme
ro 184).




Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.765/62 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan Antonio López Molero.—C6a en el Colegio
de Huérfanos de la Armada y pasa destinado a la
Policlínica de este Ministerio.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Martín Martín.—Cesa en la Policlínica de
este Ministerio y pase destinado al Colegio de Huér
fanos de la Armada.—Forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.766/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se confirma el destino en el Estado
Mayor del. citado Departamento a los Suboficiales
que a continuación se relacionan, durante las fe
chas que al frente de cada uno de ellos se indican :
Escribiente segundo D. Ignacio Castell Vidal.—
Del 24 de julio de 1959 al 31 de julio de 1962.
Escribiente segundo D. Santiago Rey Naveira.—
Del 8 de julio. de 1959 al' 31 de -julio de 1962.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.767/62. Como. re
sultado de expediente incoado al efecto, se pro
mueve a las categorías que se indican al personal
de Ayudantes de Cifra de la Maestranza de l'a Ar
mada que a continuación se reseña, confiriéndo
sele la antig-iiedad de 19 de julio de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele en los destinos que actualmente
desempeña.
A Perito (Cifrador).
Maestro egundo (Ayudante de Cifra) D. Ju
lián Rodríguez Barba.
Maestro segundo (Ayudante de Cifra) D. Ma
ximiliano Criado Sánchez.
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Maestro segundo (Ayudante de Cifra) D. Er
nesto Gil Domínguez.
Maestro segundo (Ayudante de Cifra) D. Lu
picinio Gómez Ortiz.
A Maestro primero (Cifrador).
Auxiliar Administrativo de primera (Ayudantede Cifra) D. Guillermo Adrover García.
Auxiliar Administrativo de primera (Ayudante
de Cifra) D. Antonio Franco Delgado.
Auxiliar Administrativo de primera (Ayudante
de Cifra) D. José Lobato Cantero.
Auxiliar Administrativo de primera (Ayudante
de Cifra) D. Benito Muñoz Caro.
Auxiliar Administrativo de primera (Ayudante
de Cifra) D. Manuel Muñoz Rodríguez.
A Maestro segundo (Cifrador).
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. Luis Charlo Rancés.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra') D. Julián López Crespo.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. Joaquín López Pérez.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. José E. Marassi Aguilar.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. Enrique Olert Cereceda.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. Fernando Ramírez Palmer.
Auxiliar Administrativo de segunda (Ayudante
de Cifra) D. Antonio Socia Monti.







Orden Ministerial núm. 3.768/62.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios
de la Escuela Naval Militar, se dispone que los
Alféreces-Alumnos que constituyen la 39 promo
ción de Intendencia, distribuidos en dos grupos
de nueve Alumnos, realicen un, período de prác
ticas en el Almacén de Vestuarios, Comisaría del
Arsenal y Jefatura de Acopios de Material Ame
ricano del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo como a continuación se indica, em
barcando durante el mismo en los buques afectos
a la Escuela de Mecánicos:
Del 5 al 20 de noviembre.
Del 20 de novidmbre al 5 de diciembre.
Durante las citadas prácticas, dichos Alféreces
Alumnos percibirán, como incremento a sus ha
beres normales, exclusivamente la gratificación de
embarco reglamentaria.





Orden Ministerial núm. 3.769/62.—A propuesta
de la Inspección General del Cuerpo de Inter
vención, se nombra Vicepresidente del Tribunal
de exámenes para las oposiciones a ingreso en di
cho Cuerpo al Teniente Coronel del mismo don
Antonio Díaz Lorda, quedando rectificada en tal
sentido la Orden Ministerial número 3.445/62,
.de 11 de octubre último (D. O. núm. 232), por
la qu,e se designaba para dicho cometido al Jefe
del mismo empleo D. Agapito Guillermo Santos
Holgado.






Orden Ministerial núm. 3.77-0/62 (D).—Como
comprendido en el punto segundo de la Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), se concede el distintivo de Profesorado
que en el mismo se expresa al Teniente de Na
vío D. Francisco Javier Delgado Moncada.





Orden Ministerial núm. 3.771/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovechamiento el curso anun
ciado por la Orden Ministerial número 222/62
(D. O. núm. 19), se le reconoce la Especialidad
de Comunicaciones Tácticas, con antigüedad de
20 de octubre del corriente ario, al personal de
Infantería de Marina que a continuación se rela
ciona:
Comandante D. Al varo de Medina y Fernández
de Castro.
Capitán D. Antonio Padilla Rosado.
Capitárl D. Sebastián Catalán Pérez de Ur
quiola.
Capitán D. José María Oliver Perdigón.
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Teniente D. Pedro Requena Ríos.
Teniente D. julio Yáñez Golf.







Orden Ministerial núm. 3.772/62 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto
por la Cdmandancia-Dirección de la Escuela de
;Transmisiones y Electricidad de la Armada, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 3.265 de 1959 (D. O. núm. 252),
causa baja como Marinero Especialista Electró
nico Julián Sánchez Tejero, el cual deberá conti
nuar al servicio de la 'Armada corno Marinero de
primera hasta completar el tiempo de servicio mi
litar obligatorio y ser destinado al Departamento
Marítimo de Cádiz.







Orden Ministerial núm. 3.773/62 (D). Queda
rectificada la Orden Ministerial número 3.138 de
1962 (D. O. núm. 215) en el sentido de que a los
Cabos segundos Miguel Sánchez Sánchez e Isaac
Merino iTrufero les corresponde la Especialidad
de Zapadores.







Orden Ministerial núm. 3.774/62 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.480
de 1962, de 15 de octubre de 1962 (D. O. núme
ro 234), y por haber finalizado con aprovecha
miento los tres cursos teórico-prácticos estableci
dos en el artículo 13 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Ar
m.ada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), quedan de
clarados «aptos» para el empleo de Teniente de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales los siguientes Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria :
Don Jaime Pablo Oliver Pérez.
Don José Tomás Ovando Teresano.
Don Fernando Pérez Alvarez-Quiñones.
Don Lázaro Peyrona Barcelona.
Don José Antonio Sánchez García.
Don Enrique María Silvela y Miláns d,el Bosch.
Don Juan Antonio Verdejo Sitges.
Don Juan Alejandro Pedro Villar Berea.
Don Víctor Ricardo P. Villoría San Miguel.
Don Santos Bonifacio Yrigoyen Olaizola.
Don Alvaro Rufin,o Zurita y Sáenz de Nava
rrete.
Don Agustín Bausá Villar.
Don Pablo Campo Millán.
Don 'Ernesto Díaz Contreras.
Don Juan Ramón Echevarrieta Inchausti.







Orden Ministerial núm. 3.775/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la' Maestranza de la Armada seño
rita María del Carmen Rojí Chacón derecho al
percibo de la gratificación de destino correspon
diente a los Segundos del _Cuerpo de Suboficiales
y asimilados, acumulable para determinar su ha
ber pasivo, por haber pasado a formar parte de
1a Maestranza de la Armada en virtud del aco
plamiento dispuesto por el Decreto de 12 de di
ciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimila
ción de Sargento ; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Orden _Ministerial número 1.778
de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 3.776/62 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
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General y lo informado por la Intervención Central, se dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada doña
Clotilde Gutiérrez del .Alamo y García derecho
al percibo de la gratificación de destino correspondiente a los Segundos del Cuerpo de Suboficiales
y asimilados, acumulable para determinar su haber pasivo, por haber pasado a formar parte dela Maestranza de la Armada en virtud del aco
plamiento dispuesto por el Decreto de 12 de di
ciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimila
ción de Sargento ; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778
de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 3.777/62 (D).—Cohio
resultado de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, se dispone :
Se reconoce a favor del Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada D. José Zaera Serres
derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la ArImada en virtud
del acoplamiento dispuesto .por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) ',)71 ostentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimi
lación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778
de 1962 (D. O. núm.. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.




ORDENES DE OTROS MIN1STERIOF.
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
De conformidad con la propuesta de la Junta In
terministerial Militar, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4•0 de la Orden de 14 de marzo de
1957 (B. O. del Estado núm. 77),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien aprobarel Reglamento del Servicio de Estadística Militar que
a continuación se publica y que sustituye al aprobado por Orden de 2 de enero de 1958, en virtud de lo
preceptuado en el mismo, artículos 5•°, apartado g).Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 25 de septiembre de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y I‘linistros del Ejército, de Marina, de la Gober
nación y del Aire e ilustrísimo señor Director general de Estadística.




Artículo L° Objeto. — El presente Reglamentotiene por finalidad regular y desarrollar el Servicio
de Estadística Militar.
Afecta a los Ministerios del Ejército, de Marina
y del Aire, Alto Estado Mayor, Dirección General
de la Guardia Civil, Inspección General de Policía
Armada y al Instituto Nacional de Estadística en
cuanto se refiere al artículo 8.0 de la Ley de 31 de
diciembre de 1945 y disposiciones complementarias.
Desarrolla lo dispuesto en la Orden Ministerial
de la Presidencia del Gobierno del 14 de marzo de




Art. 2.° El Servicio de Estadística Militar se
compone de los siguientes órganos :
1.0 Organos de planificación y asesoramiento.
2.0 Organos ejecutivos.
Art. 3.° Organos de planificación y asesoramien
to.—Son los siguientes:
a) La Comisión Interministerial de Estadística
Militar.
b) Las Comisiones de Estadística de cada uno de
los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire.
Organos ejecutivos. Se articulan en los siguientes
escalones:
Primer Escalón Lo constituirá las Oficinas de
Estadística que cada Ministerio Militar establecerá en
las Unidades, Zonas de Movilización, Parques y
Maestranzas, Arsenales, Estaciones Navales, Bases
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Aéreas, Fábricas y cuantos Organismos de las Fuer
zas Armadas aconseje la práctica.
Segundo Escalón : Quedará integrado por los Ne
gocia(los de Estadística que dichos Ministerios esta
blezcan en los Estados Mayores de las Capitanías
Generales, Departamentos Marítimos, Regiones y
Zonas Aéreas, Flota, Bases Navales, Mando de la
Defensa Aérea y otros Organismos de análoga ca
tegoría administrativa.
Tercer Escalón : Se constituirá por las Seccio
nes de Estadística de las Subsecretarías, Direcciones
Generales y Organismos similares de la Administra
ción Central en cada Ministerio Militar.
Cuarto Escalón : Quedará constituido por la Je
fatura del Servicio de Estadística de cada Ministe
rio militar y Dirección General de la Guardia Civil,
las cuales formarán parte o dependerán de sus Esta
dos Mayores respectivos, así como por la de la Po
licía Armada, que dependerá de su Inspección Ge
neral.
Quinto Escalón : Lo constituirá la Jefatura del
Servicio de Estadística del Alto Estado Mayor.
CAPITULO III
Organos de planificación.
Art. 4.° Comisión Interministerial de Estadísti
ca Militar.—Estará constituido por :
a) Un Presidente, designado por el Jefe del Alto
Estado Mayor.
b) Los Jefes de los Servicios de Estadística de
cada Ministerio, Dirección General de la Guardia
Civil e Inspección General de Policía Armada.
c) Los Jefes de. las Secciones del Alto Estado
Mayor.
d) El Jefe del Servicio de Estadística Militar del
Alto Estado.Mayor, quien actuará como Secretario.
e) El Delegado del Instituto Nacional de Esta
(lística en el Alto Estado Mayor, para aquellas cues
tiones que el Presidente lo estime conveniente y, en
todo caso, cuando se trate de planes que hayan de des
arrollarse en colaboración con el Instituto Nacional
de Estadística.
f) El personal asesor que en cada caso el Presi
dente considere conveniente, según el asunto de que
se trate.
Art. 5.° La Comisión Interministerial de Estadís
tica Militar tendrá como cometidos :
a) Examinar las necesidades de las Fuerzas Ar
madas en el aspecto estadístico, proponiendo la im
plantación de las estadísticas correspondientes.
b) Proponer las modificaciones que considere con
veniente introducir en la estructura del Servicio para
su mejor funcionamiento en el cumplimiento de las
misiones que le correspondan.
c) Proponer la utilización conjunta de máquinas
y elementos auxiliares.
(1) Proponer el desarrollo de cursos de capacita
ción para el personal del Servicio.
e) Planear trabajos conjuntos con el Instituto
Nacional de Estadística.
f) Proponer la normalización de manuales, partes,
estados y documentos a utilizar por los Servicios de
las Fuerzas Armadas.
g) Disponer la ejecución, en la parte que le co
rresponda, de las Estadísticas de interés nacional y
dictar las normas complementarias apropiadas.
'
h) Proponer las modificaciones a introducir en
este Reglamento, cuya revisión podrá hacerse cada
dos años. •
Art. 6.° Para auxiliar a esta Comisión se consti
tuirá otra permanente de trabajo, que estudiará y
desarrollará los asuntos encomendados por aquélla.
Estará formada por :
a) El Jefe de Estadística del 5.° Escalón.
b) Los Jefes de las tres Secciones del 5.° Esca
lón, uno de los cuales actuará como Secretario.
c) Dos Jefes de Negociado de cada 4.° Escalón
de los Ministerios militares en consonancia con los
asuntos a tratar.
d) Un representante del 4.° Escalón por la Di
rección General de la Guardia Civil y otro por la
Inspección General de Policía Armada.
e) El Delegado del Instituto Nacional de Esta
(lística en el Alto Estado Mayor, en análogas cir
cunstancias a las que se determinan en el apartado
e) del artículo 4.° de este Reglamento.
Art. 7.° Comisiones de Estadística de los Minis
terios del Ejército, de Marina y del Aire.—Estarán
constituidas por : •
Un Presidente, que será el Jefe del Servicio
de Estadística del respectivo Ministerio.
1)) Según los asuntos a tratar, el Secretario ge
neral o los Jefes de las Secciones del propio Estado.
Mayor.
c) Los jefes de los Negociados de Estadística
del 4.° Escalón, uno de los cuales actuará como Se
cretario.
(1) Los Jefes de los Terceros Escalones a quienes
afecte la Estadística de que se trate.
e) Aquel otro personal que para asesoramiento,
en cada caso, considere conveniente el Presidente.
Estas Comisiones utilizarán como órgano de traba
jo la Jefatura del Servicio de Estadística (4.° Esca
lón) de cada Departamento.
Art. 8.° La Comisión de Estadística de cada Mi
nisterio, además de la misión que le señalen los pro
pios Ministros de cada Departamento, tendrá la si
guientes cometidos :
a) Actuar como elemento de coordinación de las
Estadísticas en el propio Ministerio.
b) Actuar como órgano de consulta y delibera
ción dentro del propio Ministerio.
c) Planificar las estadísticas del propio Depar
tamento. 4
(1) Proponer las formas de realización, clasifi
cación y nomenclatura de los elementos de las es
tadísticas del propio Ministerio.
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) Proponer a la Comisión Interministerial. a 1- -7
través del -Alto Estado Mayor, las modificaciones en
cuanto al funcionamiento del Servicio.
CAPITULO IV
Organismos ejecutivos.
Art. 9.°, Jefatura del Servicio de Estadística er)
el Alto Estado Mayor.-Tendrá las siguientes mi
siones:
1.a Determinar las estadísticas que afectando a la
general de la nación han de desarrollarse por las Fuer
zas Armadas, de acuerdo con las normas formuladas
por la Presidencia del Gobierno.
2.a Facilitar al Instituto Nacional de Estadísti
ca los datos que le sean necesarios para la elabora
ción de estadísticas de interés nacional o general.
3.a Coordinar, buscando la mayor uniformidad en
el funcionamiento del Servicio, los Organismos que
se citan en el artículo 1.°, procurando simplificar la
documentación, a fin de lograr la más sencilla mani
pulación en provecho de la productividad adminis
trativa, tabulaciones, mecanización, etc.
4.a Mantener al día relaciones estadísticas con
las organizaciones Militares similares del extranjero,
enlazando con aquellas que se determine.
5.a Facilitar a los Servicios de Estadística de los
11,1inisterios militares, Dirección General de la Guar
dia Civil e Inspección General ¿le Policía Armada
la información general que precisen para su trabajo.
6•a Centralizar los informes de los Organismos
Citados en el párrafo anterior.
7.a Realizar estudios de investigación, análisis e
interpretación estadística, referentes a las Fuerzas
Armadas.
8.a Clasificar las estadísticas en publicables, con
fidenciales, secretas y de máximo secreto, proponién
dolas para su aprobación al Jefe del Alto Estado
Mayor.
9.a Actuar corno oficina de trabajo de la Comi
ción Interministerial de Estadística Militar.
10. Proponer, preparar y desarrollar cursos de
capacitación en materia de estadística.
11. Aquellas otras cuestiones que disponga el Jefe
del Alto Estado Mayor.
Para asuntos de trámite podrá dirigirse directa
mente a las Jefaturas de Estadística de cada Minis
terio militar, Dirección General de la Guardia Civil
e Inspección General de Policía Armada y al Insti
tuto Nacional de Estadística.
Art. 10. Jefatura del Servicio de cada Ministerio,
Dirección General de la Guardia Civil e Inspección
General de Policía Armada.-Tendrá los siguientes
cometidos :
1. Inspeccionar los Escalones inferiores del Ser
vicio en su propio Departamento.
2. Analizar, interpretar y deducir consecuencias
de los resultados obtenidos.
3 Desarrollar los nrnoTamas anrobados. nrnr,110,
tos por la Comisión Interministerial de Estadística
Militar, en la parte que afecta a su Departamento.
4. Aquellos otros cometidos que dispongan los
Ministros, Director general de la Guardia Civil y
General Inspector de la Policía Armada dentro de
cada Departamento.
Para asuntos de trámite podrán dirigirse directa,
mente a los Escalones inferiores dentro de sus res
pectivos Departamentos.
CAPITULO LV
Estructura del Servicio en el Alto Esta-do Mayor.
Art. 11. Servicio de Estadistica en el Alto Es
tado Mayor.-Se organizará en la siguiente forma:
1. jefatura del Servicio.
2. Sección de Planes.
3. Sección de Desarrollos.
4. Sección de Investigaciones.
Art. 12. Jefatura.-En esta Jefatura radicará la
Delegagoción del Instituto Nacional de Estadística.
como órgano técnico de trabajo y asesoramiento en
cuanto se refiere a materias objeto de estadística.
Como elemento auxiliar de la Jefatura, existirá
también una Secretaría.
Art. 13. Sección de Planes.-Tendrá como mi
siones las siguientes :
1•a Proponer los datos que por su interés deban
ser recogidos.
2.a Proponer la forma más conveniente de repre
sentar los datos estadísticos.
3•a Proponer y preparar modelos, partes y ma
nuales en colaboración con la Sección de Investiga
ciones.
4.a Facilitar cifras "tipo" para comparar con
ellas las obtenidas en los diferentes fenómenos.
5.a Proponer nomenclaturas.
6•a Proponer y desarrollar la enseñanza estadís
tica.
Art. 14. Sección de Desarrollos.-A cargo de la
Sección de Desarrollos estará la ejecución de los
trabajos, destacándose los siguientes :
1.0 Distribuir los modelos de partes, cuadros y
manuales.
2.° Repasar y comprobar los diversos partes y
cuadros.
3•0 Preparar los datos de acuerdo con las nece
sidades de la Sección de Investigaciones.
Art. 15. Sección de Investigaciones.-Será fun
ción de la Sección de Investigaciones deducir las con
secuencias que se deriven de las estadísticas y pre
parar los informes para conocimiento del mando.
Art. 16. Extensión de, las Secciones.-El jefe
del Alto. Estado Mayor dará a las Secciones de Des
arrollos, Investigaciones y Planes la amplitud que
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estime las conveniente, de acuerdo con las necesi
dades que le planteen la petición de datos para la
estadística general de la nación y para atender a sus
propias necesidades.
CAPITULO VI
Estructura de los restantes Escalones.
Art. 17. Jefatura de los Servicios en cada Minis
terio militar, Dirección General de la Guardia Civil
e Inspección General de Policía Armada.—Los Cuar
tos Escalones del Servicio de Éstadística de cada De
partamento (Jefatura de los Servicios de Estadísti
ca Militar) se 'organizarán en Negociados, en forma
análoga y con iguales cometidos a la del Alto Estado
Mayor, conforme se determina en los artículos- 11,
13, 14 y 15 de este Reglamento.
Art. 18.—En la jefatura del Servicio, en cada Mi
nisterio militar, existirá una Subdelegación del Ins
tituto Nacional de Estadística, que colaborará como
órgano técnico de trabajo y asesoramiento 'en cuan
to se refiere a materias de objeto de estadística.
Art. 19. Secciones de Estadística.—Los Terce
ros Escalones del Servicio de Estadística de los Or
ganismos citados en el artículo 3•0 quedarán encar
gados de la realización de los siguientes cometidos :
1. Diligenciar cuantos partes estadísticos se or
dene por la Jefatura del Servicio del propio Minis
terio,
2. Realizar cuantos resúmenes estadísticos se
acuerden por dicha Jefatura.
3. Emitir cuantos informes estadísticos se le so
liciten.
Art. 20. Negociados de Estadística.—Los Segun
dos Escalones del Servicio de Estadística de los Or
ganismos citados en el artículo 3•0 tendrán los si
guientes cometidos :
Diligenciar y realizar cuantas estadísticas le sean
solicitadas por el Escalón superior y vigilar el funcio
namiento de las Oficinas de Estadística subordinadas.
Art. 21. Oficinas de Estadística.—Las Oficinas
de Estadística en las Unidades (Primeros Escalo
nes), a que hace referencia el artículo 3.0 de este Re
glamento, cumplimentarán con la más estricta meti
culosidad cuantos partes estadísticos les sean orde
nados diligenciar por los Escalones superiores.
CAPITULO VII
Normas generales.
Art. 22. Serán objeto de estadística las cuestio
nes siguientes :
1. Personal : En sus diversas especialidades y
situaciones.
2. Instrucción : Ejercicios y cursos.
3. Material : Necesidades, existencias y consumos.
4. Economía : Costes y rendimientos.
5. Industria : Producciones y adquisiciones.
6. Construcciones e instalaciones de nueva plan




10. Aquellas otras particulares de cada Ejército.
Art. 23. Conceptos estadísticos.—Se entenderá
por Parte Estadístico aquel conjunto de cuestiona
rios cine, a instancia de un Escalón superior, debe
diligenciar cualquier otro Escalón.
Se entenderá por Resumen Estadístico aquel cua
dro estadístico que recopile un conjunto de Partes
Estadísticos.
Se entenderá por Informe Estadístico aquel estu
dio que realice cualquier Escalón para su aportación
al inmediato superior.
Se entenderá por Estadística el conjunto de par
tes, resúmenes e informes que se realicen por el Ser
vicio de Estadística, para examen de una cuestión
o actividad determinada.
Art. 24. Clasificación de las Estadísticas.—Las
Estadísticas que se elaboren o se utilicen por los Mi
nisterios militares, Dirección General de la Guardia
Civil e Inspección General de Policía Armada, serán
clasificadas en la forma siguiente :
1•a Estadísticas de interés nacional : Son aquellas
Estadísticas que, realizadas por las Fuerzas Arma
das, afectan a la Estadística general de la nación, y
como tales se ajustarán a las normas dictadas por la
Presidencia del Gobierno.
2•a Estadísticas de interés general para las Fuer
zas Armadas : Son aquellas Estadísticas que, reali
zadas por Dependencias o personas no militares, sir
ven a intereses de índole militar.
3.a Estadísticas militares : Son aquellas estable
cidas por el Servicio de Estadística Militar, las cua
les se clasifican en :
a) Estadísticas generales que afectan a las Fuer
zas Armadas, cuyo análisis y estudio corresponde al
Servicio de Estadística del Alto Estado Mayor.
b) Estadísticas particulares que afectan a cada
Ministerio militar, Dirección General de la Guardia
Civil e Inspección General de Policía Armada, cuyo
estudio y análisis compete a los Cuartos Escalones
del Servicio y su conocimiento al Alto Estado Mayor.
Art. 25. Estadísticas publicables y no publicables.
El Jefe del Alto Estado Mayor será quien apruebe la
clasificación de las estadísticas, según se determina
en el artículo 9.°, apartado S.°, de este Reglamento,
así como las que puedan pasar al Instituto Nacional
de Estadística para su publicación, especificando en
su caso las limitaciones pertinentes.
Art. 26. Estadísticas particulares de cada Mi
nisterio.—A los efectos de lograr la más completa
coordinación, en lo. que se refiere a las estadísticas
particulares, cada Cuarto Escalón elevará al Quin
to la propuesta de partes, modelos y manuales que
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en cada Dependencia del mismo considere oportuno
establecer para realizar sus propias estadísticas.
Art. 27. Tramitación de datos.--Los datos se tra
mitarán en la forma siguiente :
1. Peticiones de estadísticas que formulen los Or
ganismos civiles a los militares.—Todas las peticiones
que formulen dichos Organismos serán cursadas al
Alto Estado Mayor a través del Instituto Nacional
de Estadística.
La Jefatura del Servicio de Estadística del Alto Es
tado Mayor estudiará dichas peticiones, proponiendo
a la Comisión Interministerial la mejor forma de ob
tener los datos correspondientes, en el- caso de no
estar recogidos por las estadísticas establecidas.
En este caso, y una vez aprobado el plan, se ofi
ciará a los Ministerios militares, Dirección General
de la Guardia Civil e Inspección General de Policía
Armada, enviándoles las instrucciones y los partes
que han de ser diligenciados, sin introducir modifi
cación alguna en los cuestionarios del Instituto Na
cional de Estadística que afecten a la Estadística Na
cional.
El Alto Estado Mayor remitirá al Instituto Na
cional de Estadística los datos solicitados, haciendo
constar la calificación correspondiente, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento.
2. Peticiones de estadísticas civiles que formulen
los Organismos militares.—El Alto Estado Mayor
podrá solicitar del Instituto Nacional de Estadísti
ca las informaciones que estime necesarias a sus pro
pios fines o de los Organismos militares, formulán
dose, en caso necesario, el plan correspondiente.
3. Peticiones de carácter estadístico, que formu
le el Alto Estado Mayor a los Ministerios militares
pa-1-a el cumplimiento de sus fines.—El Jefe del Alto
Estado Mayor oficiará a los Jefes de Estado Mayor
de los -linisterios militares y Dirección General de
la Guardia Civil, así como al General Inspector de la
Policía Armada, enviándoles los modelos e instruc
ciones correspondientes.
4. Peticiones de los Cuartos Escalones del Servi
cio de Estadística.—Pedirán a los Escalones inferio
res cuantos datos estadísticos necesiten y al Servi
cio de Estadística del Alto Estado Mayor los de ca
rácter general.
Art. 28. Remisión de datos.—Los diferentes Es
calones del Servicio remitirán en los plazos marca
dos, y por conducto reglamentario dentro del propio
Servicio, cuantos partes, resúmenes e informes es
tén es4.-ablecidos o fueren solicitados por los Escalo
nes superiores.
Art. 29. Propuestas que los distintos Escalones
pueden formular al inmediato superior.—Cada Es
calón podrá formular al inmediato superior propues
ta de implantación de nuevas estadísticas o modifica
ción de las existentes que, para el uso particular de
los Organismos de su dependencia, considere más
conveniente. Esta petición se elevará a lajefatura del
Servicio, exponiendo las finalidades que se pretende
alcanzar, la cual estudiará y determinará su posible
implantación o modificación.
Art. 30. Informes anuales del Servicio.— Los
Cuartos Escalones del Servicio de Estadística remi
tirán a la Comisión Interministerial informe anual
sobre trabajos realizados en el ario, plan a desarro
llar en el siguiente, así como posibles mejoras y mo
- dificaciones del Servicio.
Art. 31. Normalización de las estadísticas.—Se
rán objeto de normalización todos los modelos, tama
ños, nomenclaturas y, en su caso, claves.
CAPITULO VIII
Personal.
Art. 32. El personal destinado en el Quinto, así
como en los Cuartos Escalones del Servicio, podrá
ser de cualquier Arma o Cuerpo, Escala o situación,
y pertenecerá o dependerá del Estado Mayor respec
tivo u Organismo correspondiente.
El personal encargado de los Terceros y Primeros
Escalones, dada la importancia de los datos primarios,
así como el de los Segundos Escalones por su espe
cífica labor de compilación y resumen, deberá estar
especialmente capacitado para el desarrollo de su mi
sión, disponiendo del personal auxiliar permanente
necesario para conseguir una mayor precisión en el
desarrollo de su cometido.
Tendrán preferencia para ocupar destinos en el
Servicio los Jefes, Oficiales y Suboficiales que po
sean el diploma de Estadística de un Centro oficial
reconocido., nacional o extranjero.
Art. 33. •Se crea el distintivo del Servicio de Es
tadística militar, que tendrá las características que
se indican en el anexo. Dicho emblema podrá ser os
tentado sobre el uniforme, al lado derecho del pecho,
por los Generales, Jefes y Oficiales diplomados en
Estadística.
Art. 34. Personal del Instituto Nacional de Es
taclistica.—La misión del Jefe de la Delegación en el
Alto Estado Mayor es la de servir de enlace entre
este Organismo y el Instituto Nacional de Estadís
tica, de acuerdo con el artículo 8.° de la Ley de Es
tadística de 31 de diciembre de 1945, y además ten
(irá, junto con el personal de las Subdelegaciones,
los siguientes cometidos :
a) Asesorar a los Quintos y Cuartos Escalones,
respectivamente, en todo lo referente a planificación,
desarrollo e investigación, tanto en las Estadísticas
conjuntas como en las privativas de las Fuerzas Ar
madas.
b) Colaborar en los trabajos de los respectivos
Escalones part el más eficaz funcionamiento del Ser
-, ício.
El personal de la Delegación y Subdelegaciones
será nombrado por el Director general del Instituto
Nacional de Estadística, previa conformidad deí Jefe
(lel Alto Estado Mayor y Ministros respectivos, y
removido por dicho Director general, o a propuesta
de las citadas Autoridades superiores.
Este personal facultativo y técnico tendrá la consi
deración militar que le corresponda de acuerdo con
su cargo, categoría administrativa y Cuerpo.
O
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Anexo a la Orden de la Presidencia del Gobierno
por la que se aprueba el Reglamento del Servicio
de Estadística.
El distintivo a que hace referencia el artículo 33
del mismo se ajustará a las siguientes normas :
1.a Las características de dichos distintivo son las
que a continuación se expresan :
Estará formado por un escudo de esmalte blanco
rodeado por dos circunferencias doradas de diáme
tros 29 y 34 mm., -esta corona circular formada lle
vará en su parte superior la palabra "Numen" y en
la inferior "Númerus", también en dorado, siendo
calado el resto de ella, así como los espacios entre
las letras.
Sobre el esmalte blanco, y apoyando sus puntas en
la circunferencia interior, llevará una estrella o rosa
de los vientos en azul, y sobre ésta y en su centro
destacará la estrella de cinco puntas distintivo de
Estado Mayor, cuya distancia entre dos puntas no
consecutivas será de 7 mm.
En la parte superior de la circunferencia exterior
llevará la corona del escudo de España, cuya anchu
ra máxima superior será de 22 mm., la inferior y
mínima de 14, siendo su altura central de 8 mm.
El emblema descrito simboliza al Estadístico : "Es
tadística por su Númerus guía al Numen orientán
dole con la precisión de una Rosa Náutica."
2.a El distintivo citado podrá adaptarse, en su
caso, a las normas de uniformidad que pudieren ha
berse establecido en cada Ministerio.
3.a Los Ministerios u Organismos correspondien
tes establecerán las disposiciones cornplementarias por
las que han de regirse los que aspiren a entrar en
Posesión del uso de dicho distintivo.




Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 1.055 de 1962, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Severi
no Garaicoechea Arechaga,
Hago sager : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 22 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 27 de octubre de 1962.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez, Alonso.
(411)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te__ número 973 de 1962, instruido por pérdida del
Nombramiento de Patrón de Remolcador de An
gel Anacabe Urtiaga,
Hago sager : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 22 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 27 de octubre de 1962.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(412)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 1.053 de 1962, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Marcial La
rrazábal Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 22 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento.; incurriendo en responsatili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 27 de octubre de 1962.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(413)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo de Cartagena Antonio Co
nesa Cegarra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 16 de dicho expediente, se declara justifica
da la pérdida de dicho documento y nulo y sin valor :
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 27 de octubre de 1962.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, ./.:-/sé
Luis Moya Fernández.
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(414)
Don Manuel Ruiz Velázquez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Altea, juez ins
tructor del expediente número 73 de 1962, ins,
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Pedro Jaime Muñoz Ferrando, fo -
lio 68 de 1944, del Trozo de Altea,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, de fecha 23 del
actual, recaído en dicho expediente, ha sido declarado
debidamente justificado el extravío de dicho docu
mento, quedando, por tanto, nulo y sin ningún valor
el mismo, e incurriendo en responsabilidad el que po
seyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Altea, 26 de octubre de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Ruiz Velázquez.
(415)
Don Eloy Rodríguez, Rodríguez Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Claudino junquera Abuín,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(416)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te instruído por pérdida de la Cartilla Naval de
Laureano Laya Borragueiros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(417)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruído por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Ramón Díaz Vea,
Hago saber : Que por decreto dé la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te _instruido por pérdida del Título de Patrón de
Pesca de Bajura de Juan Ramón Galbán Camaño,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(419)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Manuel Diz Raimúndez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan




Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida del Nombramiento de Se
(fundo Mecánico Naval de Elías Porto Trigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(421)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Nombramiento de Segundo Me
cánico Naval de Ignacio Cambeses Iglesias,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento han sido decla
rados nulos y sin valor dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso de los
mismos.
Villagarcía, 27 de octubre de 1962.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
o





Concurso.—Acordada por este Ministerio la adqui
sición, mediante concurso público, de sábanas y
fundas de almohada, con destino a las necesida7
des de la Marina, por un precio tipo de 493.332;00
pesetas, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que, transcurridos que
sean los veinte días de la publicación de este Anun
cio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a partir
de la fecha del .último de los citados periódicos
que lo inserte, se procederá, en el día y hora que
oportunamente se señalará, a la celebración del
concurso de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
Las bases para este concurso, a las que debe
rán ajustarse los asistentes al mismo,
•
se encuen
tran de manifiesto en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina.
-
Las proposiciones se harán con sujeción, al mo
delo que figura a continuación, en papel sellado
de la clase sexta, consignándose en ellas de mane
ra explícita y concreta cuantos extremos se expre
san en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la
Junta de Concursos de la Dirección de Material
en el acto del concurso, durante el plazo de treinta
minutos, y también en la citada Dirección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina,
hasta las catorce horas del día anterior al seña
lado para el concurso.
El depósito provisional que deberán ?imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por
100 del importe de su proposición.
El importes de los Anuncios será satisfecho por
el adjudicatario.
Madrid, 27 de octubre de 1962.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
cursos.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre propio o como
apoderado de la entidad industrial que concurra),
con domicilio en , calle de
número , enterado del Anuncio del concurso
publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero (o en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA tilín]. ) para adjudicar el suminis
tro de sábanas y fundas de almohada, se compro
mete a llevar a cabo el suministro de los siguien
tes, con sujeción a todas las características, nor
mas y pruebas establecidas etilos pliegos de con
diciones, en el precio que a continuación, se deta
lla y en el plazo que igualmente consigna :
Los efectos que oferta responderán a las carac
terísticas técnicas señaladas ien dichos pliegos,
las cuales declara conocer y aceptar :
506 fundas de almohada, de 65 cm. X 35 cm.,
para buques, a pesetas c/u.
2.100 fundas de almohada, de 88 cm. X 44 cm.,
para atenciones de tierra, a pese
tas c/u. .. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
4.200 sábanas, de 2,40 m. X 1,34 In., para aten
ciones de tierra, a pesetas clu
1.012 sábanas, de 2.30 m. X 1,20 ni., para bu
ques, a pesetas c/u
TOTAL .. • •
Pesetas
Ascendiendo su importe total a (en
letra) pesetas-.
Ele compromete a entregar estas cuatro partidas
en el plazo de
(Fecha y firma.)
(El concursante podrá adicionar el texto ante
rior con las aclaraciones y modificaciones que,
sin separarse de lo establecido en el pliego de con
diciones, estime necesarias consignar para la me
jor apreciación de su oferta, haciéndola máscon
veniente para la realización del objeto del con
1curso.)
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